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vABSTRAK
Lita Arofu Nurhidayah. E0010211. 2014. STUDI TENTANG PROSES 
PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI 
PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR. Fakultas Hukum Universitas 
Sebelas Maret.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyelesaian perkara 
perceraian melalui mediasi serta faktor pendukung dan penghambat proses 
mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Negeri Karanganyar.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis atau
empiris bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data berasal dari 
sumber data primer yaitu hasil wawancara Hakim Mediator di Pengadilan Negeri 
Karanganyar. Sumber data sekunder yaitu Berkas Perkara Nomor : 
25/Pdt.G/2014/PN.Kray, Surat Penetapan Hakim Mediator, dan Akta Perdamaian.
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumen 
atau bahan pustaka dengan teknik analisis data menggunakan metode kualitatif. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa proses 
penyelesaian perkara perceraian melalui mediasi dibagi atas 2 (dua) tahap yaitu: 
Pertama, tahap pra mediasi mengatur kewajiban hakim untuk mewajibkan para 
pihak menempuh mediasi; untuk menunda persidangan; dan menjelaskan prosedur 
dan biaya mediasi serta kebebasan para pihak memilih mediator. Sedangkan yang 
kedua yaitu tahapan mediasi yang meliputi penyusunan resume perkara;
penentuan tempat dan jadwal pertemuan para pihak; kewenangan dan tugas 
mediator, proses kaukus, keterlibatan ahli, serta mediasi mencapai kesepakatan 
dan tidak. Faktor pendukung proses mediasi yaitu kemampuan mediator; faktor 
sosiologis; niat untuk damai, dan iktikad baik para pihak. Sedangkan faktor 
penghambat medisi yaitu keinginan kuat para pihak untuk bercerai; terjadi konflik 
berkepanjangan; tidak diketahui tempat tinggal salah satu pihak; faktor psikologis 
atau kejiwaan; dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang mediasi.
Kata kunci : Mediasi, Perceraian.
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ABSTRACT
Lita Arofu Nurhidayah. E0010211. 2014. STUDY OF IMPLEMENTATION 
PROCESS OF MEDIATION IN DIVORCE CASES IN THE DISTRICT 
COURT KARANGANYAR. Faculty of Law Sebelas Maret University.
This study aims to determine the resolution process of divorce cases
through mediation and enabling and inhibiting factors in the mediation process 
divorce cases in the District Court Karanganyar.
This study uses sociological or empirical legal research was descriptive 
qualitative approach. Source of data derived from the primary data source is the 
interview in the District Court Judge Mediator Karanganyar. Secondary data 
sources Case file No.: 25 / Pdt.G / 2014 / PN.Kray, Judge Mediator 
Determination Letter, and the Settlement Deed. Data collection techniques used 
were interviews and study of documents or material library with data analysis 
techniques using qualitative methods.
Based the research and discussion concluded that the process of resolving 
divorce cases through mediation divided into 2 (two) phases:First, pre-mediation 
regulates the obligation of judges to require the parties to take a mediation; to 
delay the trial; and explain the procedure and cost of mediation as well as the 
freedom of the parties choose a mediator. While the second is preparation of a 
resume mediation cases; determination and schedule a meeting of the parties; 
powers and duties of the mediator, the caucus process, involvement of experts, as 
well as mediation and reached an agreement. Factors supporting the mediation is 
ability of the mediator; sociological factors; intention for peace; and good faith of 
the parties. Whereas inhibiting factors that mediate the strong desire of the 
parties to a divorce; prolonged conflict; unknown residence of either party; 
psychological or psychiatric factors; and a lack of public understanding of 
mediation.
Keywords : Mediation, Divorce.
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